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摘要: 公平是社会进步的基本标尺, 我国 30 年来的高等教育改革也在沿着这个航标前进。随着高等教
育改革的不断深化, 人们对公平的理解也在不断加深 , 人们从对平均主义模式反思走向了对效率优先模式
的质疑 , 目前人们更倾向于公平优先模式 , 这表明我国高等教育改革逐渐趋向于公平理念的本质。在新世
纪, 高等教育应着力解决好多样性高等教育体系面临的问题。
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Abstract : Equity is the basic scale of social development, and it is also the guide of Chinese higher
education reforms in recent 30 years. With the improvement of the reform practice, the connotation of equity has
been deepened greatly, from simply Average mode to Efficiency First mode, now to essence of equity. In all, the
course of Chinese higher education reforms is a process of recurrence for equity's essence. In new century, it is a
very paramount task to make our higher education system more diversified.

























的关系都非常密切 , 尤其在物质短缺的时代 , 资源分
配始终是公平所关心的主题 , 那么要平等 , 就要平均















是失效的[5], 因为他们已经识破了这种分配规则 , 如此
就出现了“出工不出力”的现象。当这种激励模式遇到
发展科学技术的任务时就产生了剧烈冲突。从根本上





















度是落后的 , 不是社会主义本质性的东西 , 而且由于
它不承认劳动的差别、贡献的差别 , 因此也是不公平
的 , 当然它对人的行为不能起到激励作用 , 故而也是
没有效率的。而靠良心约束、道德鞭策等方案都不能

















有直接关系 , 与“以经济建设为中心”的思路有关系 ,
当然也与集权化的体制有密切关系。系统论告诉人





















也证明 , 人们对“高分”也并不 欣 赏 , 人 们 更 喜 欢“能





































激发 , 对于他们绝大多数人而言 , 即使没有奖学金也


























革并不像经济改革那么简单 , 那么直接显效 , 教育改
革要困难得多, 显效也慢得多。同时还说明, 教育改革
不应该简单地套用经济改革的模式 , 如果用同一套方
案可以奏效的话 , 那教育就与经济同质化了 , 或说教
育发生了异化。颇受争议的教育产业化似乎能够说明
这个问题。






























营 , 这确实改进了服务质量和办事效率 , 但同时却存
在着成本太高的问题。
可以看出 , 第一阶段以效率为中心的改革 , 与社
会上的经济体制改革基本上是一致的 , 其主导性话语
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在招生制度改革中 , 由于不同类型学生的出现 ,
使人们开始关注公平问题 , 但还没有成为高教改革的




常广阔 , 所以在 1992 年之后经历了一个快速发展期。
但在 1998 年“大扩招”之后 , 民办高等教育开始感到
生存压力, 感到自己受到了不公平的待遇。在中国, 民
办高等教育经历了萌芽期、发展期 , 在 1998 年之后则
进入了考验期。民办高等教育在开始时其地位并不明
朗, 一直在怀疑的目光下成长。1992 年邓小平同志“南
巡”之后 , 民办高等教育才较快地发展起来。1997 年
《社会力量办学条例》出台 , 从客观上基本确立了民办
高等教育的位置 , 但当时政府采取的是紧缩的政策 ,
是要严格限制其发展 , 这与高等教育的“适度”发展路
线是一致的 [11]。可以说 , 直到 2002 年《民办教育促进
法》出台, 才正式确立了它的法律地位。在过去很长时




















学更严格 , 所以声誉更高。[14]此外, 由于自学考试辅导
不受计划的影响 , 比这些成人类大学的招生面更宽 ,
因此效益也更显著 , 所以生命力极强。但自学考试辅
导方式毕竟是一种非正式的办学方式 , 没有真正的合







题就更加突出了 , 他们直接感受不公平的竞争 , 因为
他们无法与挂靠在名牌大学的民办二级学院进行竞
争[16][17]。不仅如此, 许多公办大学把办二级学院当成一
个赚钱的机器 , [18][19]这严重损害社会公平 , 造成了多方
面不公平 , 使民办二级学院一诞生就享有一种特殊的
















































一个具有竞争性的高等教育体系 , 激发大学内在的办学活力 , 从
而提高大学办学实力。
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